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ROSER SOLA MONTSERRAT, UNA EXPERIENCIA 
PROFITOSA A NICARAGUA 
Frult de I'estada a Nicaragua de la profeasora Ro- Soli -,
~ d . t m ~ c o m a p l o t ~ & ~ ~ E ~ l c c l & N b  
mgua a la aFlcultld de C & ~ b  Económkas y Addnirtnthno, de 
la U~~ Controamericana de Managua, & d llih 
y ~ ~ c k N i c c m r u g u c l . , e d i t a ~ k U n ~ ~  
tmmmdwm, i &I cual, pel seu intedn, en mproduVm una prrt del 
m. Fekltem la Fioser pel seu treball. 
Aquesta obra ha nascut amb I'objec- maci6 
tiu de satisfer una necessitat vivament tructura econbmica de Nicaragua. 
sentida per la docencia universit&ria a P d  fet de ser un estudi dedicat a 08- 
que em dedico. Com a professora de tuá&mta --en concret als alumne8 de 
Geografh Econdmica de Niceragua a la segon ury de la carrera d'AdminMra- 
Faculiad de Ciencias Econ6micas y Ad- cidn de Empresas de I'UCA- s'ha po- 
ministrativas de la Universidad Centroa- sat m Bmfasi en oferir la realitat 
mericana de Managua, he experimen- -fica de Nicaragua com un ele 
tat el greu entrebanc que suposa la to- ment ostretament lligat a Isestructura 
tal manca de textos sobre la materia. NC eoonbmica del pais: s'ha dedicat un 
caragua disposa en aquests moments llarg capítol a I~h8bitat fisic-, perque 
deun txnddwaMe nombre d'estudis i I'es3udiPnt reprengui el que descriptiva- 4 
treballs rnonogr&fics sobre temes eco- ment va apendre a la secu- i copsi 
nhks ,  veritablement molt interes- ara la seva tramcendencia econ&nica. 
sants; la majoria d'institucions estatals es important que els nostres alumnes 
(diferents ministeris) tenen publicacions coneguin Nicaragua tant amb els seus 
internes amb tota mena d1informaci6, i recunob n a t d o  com amb les limita- 
d'aitres, com I'lnstiiuto Nicaragbnse de cions que I'imposa el condicionant 
Estadistka~ iCensos (INEC) i la Secre- gwgMk. 
taria de Planificacidn y Presupuesto L'obra esta organitzada seguint les 
(SPP), redacten anualment resums es- paute6 prbpies de qualsevol estudi $0- 
tadistics, la majoria dels quals no sbn bre I'estructura econbmica d'un pais. 
publicats. Devem l'última obra En primer lloc, i amb foqa emfasi, el 
dedicada a I'estudi de la Geografia de marc geografk (com ja he indicat), i a 
Nicaragua a J. lncer (1970), obra exhau- més 
rida naturalment i per tant dificil de con- la rnlaci6, subjecte actiu i passiu 
sultar per part dels alumnes universita- d'aqkmsta realitat fisica; a continuaci6 
ris. el -or primari- (sector FAO) amb 
Davant d'aquesta situacid decidí de I'agricultura, ramaderia, silvicultura i 
preparar un text -gairebé un manual pesca; el .secundari-. amb I'energia, 
unhrereitari- que tractes de recopilar mineria i indústria; i finalment ei tercia- 
toia la informaci6 disponible, donant-li ri (o servds) amb tramport i c-. No 
b sktematitzacid neceWia i intentant es contempla en absolut el sistema fi- 
d'actuelitzar-la al mbim possible (exis- nancer, ja que la carrera d'Administra- 
tdxon importants estudis, encara vi- cib d'Empre#tcr és materia tractada es- 
gmb, que queden una mica endarrerits pacífkament en altres assignaturea. 
en ia seva informacid estadistica). Tan- Una preocrrpeci6 latent a I'inici d 'aqw 
mateix, he de reconeixer, que pel fet treball fou la de, en donar a codixer la 
d'haver estat preparat per una persona realitat econ&nb de Nicarague, poser- 
de fora el pais, i per haver hagut la en relaci6 a I'entorn que I'envdta, 6s 
Cl'ac8bar-k apressadament, el present a dir, amb Amdrica Central, i fins i tot 
text 68 wsceptible de ser millorat. Es- amb Uatinoandrica i amb el m6n en ge- 
pero q w  algú més arrelat al pais i que neral. Una de les deficiencies que sol 
dbpd de més temps pugui millorar el donar-se de vegades a nivell docent, 6s 
7 /o ara ofereixo perque, finalment, I'allament d'un tema o d'una realitat 
Znt eftudhnts com d'altres estudiosos sense tenir en compte I'entorn i les al- 
icImUfk8 aodak puguin disposar d'una tres realitats que la condicionen i amb 
d h  sbmhtka i que recopili la infor- les quals es relaciona. En una obra de 
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la present envergadura, no era possible 
de realitzar profundament un estudi de 
cadascun dels aspectes econbmics 
mundials, llatinoamericans i centrame- 
ricans comuns amb Nicaragua; s'ha in- 
tentat, perb, com a mínim d'aportar da- 
des i xifres com referencia per emmar- 
car millor, d'aquesta manera, la proble- 
matka econhica nacional. Aixl, I'estu- 
dient, podrh copsar millor i prendra 
conscihcia del que significa formar pari 
d'un pais amb una economia depen- 
dent, en vies de desenvolupament, i 
dins 'un conjunt 4 1  Ilatinoameric&- ai 
qual la divisi6 internacional del treball 
creada pels palm capitalistes desen- 
volupats li ha atorgat I'estructura eco- 
n h i c a  que majoritariament presenta 
encara avui: la de proveidora de prime 
res matbries i importadora de bens 
manufacturats. 
Són diverses les dificultats amb que 
m'he trobat durant el cami. Potser la 
mes important ha estat la de poder 
aconseguir una adequada actualitzaci6 
de les dades estadlstiques que acompa- 
nyen aquest text. De vegades vaig po- 
der obtenir les xifres corresponents als 
4ltims anys, per6 la serie restava inter- 
rompuda en dates anteriors; o a I'inre 
ves, awnseguia les xifres fins a dos o 
tres anys enrera i quedaven les mes re- 
cents sense omplir. Algunes de les ins- 
titucions a q d  vaig acudir no disposa- 
ven de dades estadistiques actualitza- 
des. Per aixb, tot sovint quan s'ofereix 
una sbrie, són varies les fonts citades, 
reflex del fet dehaver d'acudir aqui i alla 
per aconseguir una serie completa. 
Un altre problema que s'ha presen- 
tat 6s relacionat amb les unitats de me- 
sura. No totes les estadistiquv n'ofe- 
reixen les mateixes. Aixi, per exemple, 
tant apareixen els QQ, com el Om, o la 
Ton. i laTm, o el gal6 i el litre, o la lliura 
i el Kg ... Moites vegades he hagut de 
realitzar les oportunes transformacions 
per poder aprofitar unes dades que en 
I per últim, quelcom tan bk ic  en una 
geografia com són els mapes han estat 
també una font de problemes. En el pre- 
sent, INETER no pot oferir mapes per- 
que no els t6. Nomes disposa del aUso 
del suelo* de I'any 1983, en dotze fulls; 
amb el qual he treballat per confeccio- 
nar els mapes referents als conreus 
d'exportaci6 i ramaderia. Molt amable- 
ment se'm van prestar els originals d'un 
projectat *Atlas escolar de Nicaragua* 
que em va servir per a I'elaboraci6 del 
mapa del relleu i del de les comunica- 
cions. Els altres que s'inclouen tamb6 
en aquest present estudi, provenen de 
diverses publicacions (IMPESCA, IRE- 
NA.. .) o són elaboracions prbpies. S6c 
conscient de les deficiktncies que pre- 
senta I'obra pel que fa al seu aspecte 
cartografic, perb en aquests moments 
sembla que al pais no hi ha possibilitats 
d'aconseguir res millor, i he cregut que 
era millor oferir ni que fdra una aproxi- 
macid a la realitat que presentar una 
obra d'aquest tipus sense els seus ma- 
pes corresponents. 
Hi ha hagut problemes i dificultats pe- 
rb tambe co~laboracions i ajudes molt 
valuoses sense les quals no hauria po- 
gut aparbixer aquest text. He d'agrair 
especialment la col.laboraci6 múltiple i 
polifacetica del meu marit Carles, el 
qual no només ha revisat amb molta cu- 
ra tot el text, sinb que també m'ha aju- 
dat amb la seva experibncia d'econo- 
mista en molts dels aspectes tractats 
aqui. S'ha encarregat, a més, de I'al~at 
(computeritzat) del text, 6s a dir, la con- 
feccid material de I'obra. Agraeixo tam- 
b6 les aportacions bibliogrAfiques dels 
meus companys de Facultat i I'interbs 
mostrat per INETER en I'aspecte carto- 
grhfic, aixi com la col.laboraci6 especial 
del dibuixant de I'UCA, William Morales, 
sense el qual no hi hauria mapes en 
aquesta obra. 
